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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego aue ios s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d l s o o n d r á r aue se 
5je un e iemoiar en el sitio de costutnr 
brfe. donde o e r m a n e c e r á hasta el reci* 
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretar ios c u i d a r á n de con-
tervar ios B O L E T I N E S coleccionadhs 
ardenadamente. p a r a su encuaderna-
elón. aue d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
E P U B L I C A T O D O S L O S P Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l 
(Palacio orovincial^ • part iculares 60 pesetas 
a] a ñ o . So a i semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamiehtos . 100 p é s e t e s a ñ o ; J u n t a s ve-
cinales y juzgados , municipales 50 pesetas 
imo, y 30 ai semestre. Ed ic tos de Juzgados 
de 1.a ins tanc ia y anuncios de todas c iases; 
1,00 pesetas la l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
munic ipales , a 0.75 pesetas la l í n e a . v 
L o s e n v í o s de fondos por giro postal , 
d é b e t e ser anunciados por car ta u oficio a la 
I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l . 
( O r d e n a n z a publ icada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1941.V 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios a u a 
hayan de insertarse en eí BOLETÍN 
OFICIAL, se han de m a n d a r ai G o h é t -
nador de la provinc ia , por cuvo con 
ducto se p a s a r á n a ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Pea i ornen de 6 de 
A b r i l de 18591 
Presidencia del Gobierno 
ORDEN de 24 de Septiembre de 1942, 
sobre redacción de facturas. 
Excmos. Sres.: Las dispósic iones 
oficiales que se dictan para regular 
los.precios de tasa de proiductos y 
servicios se ven muchas veces vul -
neradas en la p rác t ica al recargar 
aquellos precios o tasa en las factu-
ras cotí diversos conceptos, tales 
como «carga, descarga, movimiento 
oe vagones, etcétera», que con u n 
viso de legalidad producen confu-
sión en los usuarios y desarticulan 
ja política general de precios que 
pscansa en un perfecto ajuste entre 
|os mismos. Pór otra parte, al estu-
oiar y fijar los /precios y tasas ya 
íueron tenidas 4n cuenta cuantas 
^lrcunstencias puedan afectarles, y, 
P0r tanto, no debe permitirse recar-
|0 ue ninguna clase que no esté per-
rectamente autorizado. ' 
Para evitar este estado de cosas, a 
^Puesta de la Junta Superior de 
Jacios,, esta Presidencia del Go-
^"no ha tenido a bien disponer: 
fah -rnero" ^ n í l in§una factura de 
ció 1Cant^ s 0 prestatarios de servi-
^ s podrá incluirse ninguna clase 
esJecargos por conceptos que no 
el Q1 esPecífica mente aprobados por 
Cia '"ganismo que tenga competen-
Hjp Pa.ra la fijación del precio del 
R o ñ a d o producto, 
gnudo. En caso de tratarse de 
impuestos no existentes en la fecha 
que se autor izó el precio del ar t ícu-
lo, la au to r izac ión para la cónside-
rac ión en factura de dicho impuesto 
será de competencia de la Junta Su-
perior de Precios, de acuerdo con el 
a r t í cu lo 3.° apartado c) de la Ley de 
6 de Noviembre dje 1941, que creó d i -
cho Organismo, ' 
Tercero, En todas las factuias de 
suministro de cualquier material o 
de rea l ización de a lgún servicio ha-
b r á de especificarse de un modo 
concreto la techa y organismo que 
ap robó , tanto el préc io base como 
cada una de las partidas de la fac-
tura, de acuerdo con el ar t ículo p r i -
mero. 
Cuarto. Se cons ide ra rán incursos 
en delito de tásas y sancionados, d¿ 
acuerdo con la Ley de 30 "de Sep-
tiembre de 1940, los fabricantes que 
omitan lo indicado en el a r t í cu lo 3.° 
o cuya referencia no determine la 
concreta legalidad ¿e l precio ind i -
cado en factura. 
Quinto. E n las facturas de pro-
ductos o servicios cuyo* precio sea 
libre totalmente, se h a r á constar así 
por vendedor Q prestatario bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
Sexto, Por los Sindicatos Nacio-
aales se p r o c u r a r á la completa d i -
fusión de esta Orden, que empezará 
a regir desde 1.° de Octubre p róx imo. 
Sépt imo. Por los Ministerios de 
Agricultura, Industria y Comercio y 
Secretar ía General de F. E. T. y de 
las J. O. N . S. se d i c t a rán las dispo-
siciones convenientes para el cum* 
1 pl imiento de esta Orden. 
Dios guarde a VV. EE. m u c h o » 
años , i * 
Madrid, 24 de Septiembre de 1942. 
P; D.: E l Subsecretario, Luis Carrero. 
Excmos. Sres. Ministros de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio y Se-
cretario Generál de F. E. T . y de 
las J. O. N . S. 
AiliBiiiislracifln promiEial 
io&ierno cifíl de ia onmncla de León 
Comisaría General de Atiaslemenlos 
y Transpones 
DELEGACIÓN PROVINCÍAL D E LEÓN 
CIRCULAR NÚM. 225 
SUMINISTRO A L A C A P I T A L 
Primer racionamiento decenal 
Dentro de la primera decena del 
p r ó x i m o mes de Octubre, se p o d r á 
retirar de los establecimientos que 
cada uno tenga asignado, como pro-
veedor y contra entrega de los cupo-
nes n ú m e r o s 35, 36,37, 38, 39 y 40 de 
comestibles, 13,14 y 15 de legumbres 
y, 26 de patatas, los a r t ícu los siguien-
tes: 
ACEITE,—A razón de medio l i t ro 
por r ac ión conka entrega del c u p ó n 
n ú m e r o 35 y ai precio de 4,35 pese-
• 
2 
tas l i t ro . (Importa la rac ión 2,20 pe-
setas). 
AZUCAR B L A N Q U I L L A . - A ra-
zón de 150 gramos por rac ión , con-
tra entrega dei c u p ó n n ú m e r o 36 y 
al jprecio de 2,58 pesetas k i lo . ( I m -
porta la rac ión 0,40 pesetas), 
CHOCOLATE.—A razón de un 
paquete de 195 gramos por rac ión , 
contra entrega del cupón n ú m e r o 37 
y al precio de 1,60 pesetas paquete, 
inc ju ído t imbre. 
JABON.—A ra>,ón de 125 gramos 
por rac ión , contra entrega del c u p ó n 
n ú m e r o 38 y al precio de 2,70 pese-
tas k i lo . (Importa' la rac ión 0,35 pe-
setas, inc lu ido el impuesto de usos 
y consumos). 
SOPA.—A razón de 100 gramos 
por rac ión , contra entrega del c u p ó n 
n ú m e r o 39. El precio de éste articu-
lo será publicado oportunamente. 
CAFE. —A razón de 50 gramos por 
rac ión , contra entrega del c u p ó n nú-
mero 40 y al piecio de 21,05 pesetas 
k i l o . (Importa le rac ión 1,05, m á s 
impuesto de subsidio), 
GARBANZOS.—A razón de 100 
gramos por r ac ióa , contra entrega 
del c u p ó n n ú m e r o 13 y al precio de 
2,25 pesetas k i lo . (Importa la r ac ión 
0,25 pesetas), 
L E N T E J A S . - A razón de 200 gra-
mos por rac ión , contra entrega del 
c u p ó n n ú m e r o 14 y al precio de 2,15 
pesetas k i lo . (Importa la rac ión 0,45 
pesetas)! 
A L U B I A S . - A razón de 100 gra-
mos por rac ión , contra entrega del 
c u p ó n n ú m e r o 15 y al precio de 2,62 
la blanca y 2,34 pesetas la pinta. ( I m -
porta la r ac ión 0,30 y 0,25 pesetas 
respectivamente). 
PATATAS.—A razón de dos kilos 
por rac ión , contra entrega del c u p ó n 
numero 26 y al precio de 0,85 pese-
tas k i lo . (Importa k r ac ión 1,70 pe-
setas). 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 28 de Septiembre de 1942. 
El Gobernador civil interino, 
Jefe Provincial del Servicio 
Félix BÜXÓ 
Comisarla de InvestigaGión y Vigilancia 
Relac ión de las licencias de caza 
expedidas por este Gobierno c iv i l 
durante el pasado mes de Agosto 
de 1942. 
(Continuación) 
Gabriel Blanco Marcos, Vil lanue-
va de las Manzanas. 
Aurelio Mirantes ^ G a r c í a , Santa 
Mar ía del Condado. 
Justo González González, Pardesi-
v i l de Cürueño . 
Lorenzo Garc ía Castro, Santa Co-
lomba de Curueño . 
Gracindo Augusto Cruz, Campo-
hermoso. 
Aqui l ino Morán Fernandez , Esté-
banez, 
Arg imi ro Escudero Pérez, San 
Esteban de Nogales. 
Lorenzo Mart ínez Fernandez , L u -
ci l lo . 
José Broco Rodr íguez , Puente de 
Rey. 
Domingo Maperrosa Iglesias ,Riaño 
Elíseo Puente Puente, Represa del" 
Condado. 
Manuel Aller Llórente , P a l a n q u í -
nos. 7 
Manuel García Oíéz, Orzonaga. > 
Alfredo B a r d ó n Garc ía , Arienza. 
T o r i b i o Vidángo Jlegoya, S a h a g ú n 
Fortunato Tocino Hernández , i d . 
Cesáreo González Rojo, E l Burgo 
Ranero. 
F a b i á n Rodr íguez Marcos, Vi l l a -
zala, ' 
Juan Mart ínez Godos, Arenillas 
¡de Valderaduey. 
Daniel Fut iér rez Gutiérrez, Saha-
g ú n . 
Gorgonío Torre Sevilla, Ponferra-
da. 
An íba l Mallo Mallo, S a h a g ú n . 
Casiano del Amo P a c h ó n , Gorda-
liza dél Pino. ? • , 
Mar t ín Pérez Esteban, Ñav íanos 
de la Vega. 
César Te jér ina Lóqez, Joara. 
Antonio-Lanero Huidobro, Joar í -
lla de las Matas. 
Vicente Prieto García, León. 
Pablo Lagarejo Vi l l a r , La Bañeza . 
Manuel González Santos, Astorga. 
Miguel Fernandez Manzano, í dem. 
Bernardo González García, í d e m , 
T o m á s Nistal Fernandez, ídem. 
Angel Vida l Cuesta, ídem. 
F'ederíco VidarCuesta, í dem. 
s Angel Ventura López, ídem. 
Saturnino Sánchez Aller, Corti-
guera. „ 
Pascual Cárdela Luján , León. 
Avelino Gut iér rez González, í d e m 
Jacinto Mart ínez Canóniga , í d e m 
Heraclio Pastor Blanco, Víl laor-
nate. - « 
Serafín García Marcos, Vallejo. 
F a u s l í n o Alvarez Ordás , Vi l l a lo 
bar. t 
Jacinto Alonso Alvarez , Valde 
vimbre. 
Torre Fernandez 
Felipe Rey Pellitero, Idem. 
Basilio Alonso Alvarez , ídem. 
Va len t ín Mart ínez Fidalgo, LQQ^  
Felipe Alvarez Cabero, Fresneuj 
no. 
Pedro de la 
Puente Castro. 
Protasio Alvarez González, Fres 
n e l l í n o . 
Ladislao García García. Villagalle 
gós. 
Saturnino Barrero Cueto, Banun. 
c í a s . 
Pedro T a s c ó n Flecha, Leó,n. 
Ignacio Reinoso , Pérez, Fresno de 
la Vega, 
Vicente Alonso Mar t ínez , León. 
Florencio Alonso Fernandez , Ten-
dal. ' 
Fé l ix Fernandez Gordón, Ferra' 
de Bernesga. 
José Molinero Mateos, Valcabado 
del P á r a m o , j 
Mandí l lo Mehqía Galván, Valdes-
pinoVaca. 
Emi l io Serrano García , La Vecilla. 
Gregorio Redondo Mart ínez , Val-
desogo de Abajo. 
Era ígd io ..Alonso Alvarez , Bena-
zolve. 
Felipe San Miguel Alonso, Robla-
dura de Fontecha. , 
Bonifacio Rey Rey, A r d ó n . 
Miguel Fernandez García, Villa-
gallegos. -
Ramiro Casado Casado, Vallejo. 
Mariano Llamazares' Andrés , León 
Angel Rey Pellitero, Villagallegos. 
Antonio García Alegre, San Mar-
tín del Camino. 
Heraclio Diez de Ponga, Matanza. 
Venancio. Llamazares Llamazares, 
So lan iüa . 
Sinesio Ferrero Pérez, Alija de los 
Melones. 
Belarmino Farcia Hidalgo, ídem. 
Teodoro Martínez Fa reía, Chozas 
de Arr iba . 
Alberto Rodríguez Sánchez, Caca-
Antonio Lanero Huidrobro, Joanl 
lia de las Matas. 
Restituto del Valle Chamorro, 
Castrofuerte. 
J u l i á n Fernandez de la Vega' 
í d e m . , 
Angel Mart ínez Carrizo, Villana -
Cardo, gos. Mariano Montenegro 
h a g ú n . . 
Elíseo Godos Godos, Arenillas 
Valderaduey. 
Sa-
de 
• 
felesforo Antón Domínguez , Sa-
Florencio He rná nde z Mar t ínez , 
^^edro Alonso Morán , Fresnellino, 
1 
Felipe Berjón Fraile, Valencia de 
p0n Juan. 
Luis García Cardo, ídem. 
Froilán R o m á n Andrés , Cabreros 
del Río. % -
Fermín Arias Mar t ínez , Sardo-
nedo. 
Pedro Rodríguez Alvarez , Quinta-
nilla del Monte, 
Luis Diez García, L e ó n . 
José Manuel Orejas, ídem. 
Armando González Orejas, í d e m . 
Segundo Arévalo Garc ía , Valde-
raorilla. 
Nilo González Cadenas, Cimanes 
de la Vega. 
Máximo Luengo Puente, Albires. 
Enrique Fernandez Várela, Mor-
govejo, 
José Rodrigue? Chamorro, Cil la-
nueva, ) 
Zacarías Alvarez Alojiso, Vi l la lo -
bar. 
Miguel Alvarez Nogal, í dem. 
Gratimíano Hidalgo Ordás . jdem, 
• Jo§é Laranjo de Jesús, Rímor . 
. José Uría Fernandez , Cacabelos. 
* Celestino M a r i ñ a s Alejandro 
Puente Domingo Fiórez , 
Angel Fernandez Carrera, Vega 
Alegre. 
José Luengo Cabo, Astorga. 
Leandro Abella Blanco, í d e m . 
Fernando Benavides Navego, Val 
de San Lorenzo. 
Lázaro Martínez Mar t ínez , Sueros. 
Nemesio Rueda Mart ínez, Ponfe-
rrada. 
Froilán Morros Mar t ínez , León. 
Isidro González Castro, León. 
José García Fernandez , S a h a g ú n . 
Gabino Prieto Tagarro, León . 
Antonio Fernandez Gordón , Ve-
^ellina. 
Elvio Rodríguez Nieto, Puente 
omingo Fiórez. 
^ariano Diez Rodr íguez , León. 
José M.a Diez Arias, Soto y Amío . 
Alberto Fernandez Alvarez , León. 
Abelardo de Dios Valcarce, í dem 
Mariano Rey Bernal, La Bañeza . 
Venancio Rámir*ez Guiilén. ídem, 
^orique Socorún Asso, í d e m , 
Manuel Rivera Merayo, San Ro-
de Bembibre. 
•julio Prieto Valderrey. Destriana. 
^ulio González González, Arlanza. 
Eduardo Valbuena de Celis, San 
Feliz. 
J e sús Suárez López, La Vecilla. 
R o m á n Suárez López, Garrafe, 
Ovidio Caballero Pacheco, León. 
Fernando Gonzalei: Cabezas, Val-
deras. 
Cecilio Fidalgo Valbuena, Ardon-
cino: 
Isaías Fidalgo López, ídem. 
Luis Montí l la Amor, León. 
Antonio González Fernandez , Ra-
banal de Abajo. 
Pedro Castro Morán , San Andrés 
de los Puentes. 
Antonio Merayo Alvarez , Albires. 
Anastasio Blanco Casado, Mata-
deón de los Oteros. 
R o m á n García García, Modíno . 
E m i l i o Domínguez Carrera, Celada 
de la Vega. . ' ,' 
Jacinto Fernandez Llórente , Cem-
branos. 
Jul io Rueda Méncía, Calzadilla. 
Miguel V i ñ a m b r e s Alvarez , Vel i -
lla de la Valder ía . 
Antonicf Perandones Perandones, 
Vi l l a r de Golfar. . > 
V (Se cont inuará) 
Delegación de Haelenda de la 
piovíneia de León 
P A G O D E . H A B E R E S 
Se pone en conocimiento de las 
cjases activas y pasivas, y de sus 
habilitados, que el pago de los habe-
res del mes de la fecha, se efectuará 
en los d ías y horas siguientes: \ 
CLASES ACTIVAS 
Día 2 de Octubre y sucesivos de 
10 a Í2 de la m a ñ a n a . 
CLASES PASIVA^ 
Día 2 de Octubre,- -Jubilados en 
general. Remuneratorias, Exceden-
tes, Patrimpnio y Mesadas de super-
vivencia. 
Día 3 de Idem.—Retirados ei^ ge-
neral y Cruces. _ 
Día 5 de ídem.— Montepío Mil i ta r . 
Día 6 de ídem. — Montepíos c iv i -
les; 
Día 7 de í d e m —Los no presenta-
dos. 
E l pago se h a r á de diez a doce de la 
m a ñ a n a y sólo se a b o n a r á cada d ía 
las n ó m i n a s seña ladas . 
León, 28 de Septiembre de 1942.-
E l Delegado de Hacienda, José Anto-
nio Díaz. 
lanía Proiiaclal de Fomento Pecaarío 
de León 
CIRCULAR NÜM. 47 
Á fin de evitar la impos ic ión de 
sanciones a aquellas Juntas Locales 
de Fomento Pecuario que no han 
ingresado en está Provincial el i m -
porte del tanto por ciento*que figura 
en el presupuesto para el sosteni-
miento de este Organismo Superior, 
por la presente Circular se concede 
un plazo de veinte días , a contar del 
siguiente al de la publ icac ión de esta 
Circular en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que aquellas Juntas 
Locales que no lo hayan realizado, 
ingresen las cantidades correspon-
dientes por el aprovechamiento de 
pastos, hierbas y rastrojeras, según 
esta ordenado. 
Lo que se publica en este pe r iód i -
co oficial para conocimiento y exac-
to cumplimiento por las entidades 
interesadas. 
León, 28 de Septiembre dé 1942.— 
Presidente,'?. A.: Santos Ovejero.-
Universidad de Ofiedo 
A N U N C I O 
De conformidad con í(í prevenido» 
en el n.0 3.° de la Orden Ministerial 
de 7 de~ Diciembre de 1938, se hace 
púb l i co que por D. Manuel Mollat 
Navarro/ Director d e l Colegio de 
Nuestra Señora del,(Carmen, de la 
Bañeza ha sido incoado unexpedien-
te ante .este Rectorado solicitando de» 
la Dirección General de'. E n s e ñ a n z a 
Media éi reconocimiento legal del 
aludido Colegio de Enseñanza p r i -
vada. 
Si alguna persona tuviera que opo-
ner reparos a la t r ami t ac ión de d i -
cho expediente, deberá presefitar an-
te este Rectorado la oportuna recla-
c l a m a c i ó n dentro del plazo de diez 
d ías a contar de la fecha en que se 
publique el presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
Oviedo, 24 de Septiembre de 1942. 
E l Rector, (ilegible). 
Administración monlGlpal 
Ayuntamiento de 
Comilón 
E l expediente ind iv idua l de apre-
mio que se sigue en esta ejecutiva 
(Recaudac ión) , para hacer efectivos 
déb i tos del repartimiento general de 
utilidades de varios años , se ha dic-
tado la siguiente i 
Providencia.—Comprobado en este 
expediente la imposibi l idad de prac-
ticar diligencias de notificación, n i 
ac tuac ión alguna en la persona de 
los deudores a que los mismos ex-
pedientes se refieren, por no residir 
en este t é r m i n o , y muchos descono-
cidos sus domicilios, y desconocer 
apoderado o representante alguno 
de los mismos, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 154 del 
Estatuto de Recaudac ión vigente, re-
quiéreseles por medio de edictos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en la Alcaldía del Ayunta-
miento de esta localidad r para que 
comparezcan en el expediente y se-
ñ a l e n domici l io o representante, ad-
vi r t iéndoles que transcurridos ocho 
d ías desde la inserc ión de dichos 
edictos sin haberlo veriflcadq, se 
prosegu i rá el procedimiento sin in -
tentar nuevas notificaciones. 
G o r u l l ó n , a 15 de Septiembre 
de 1942.-El Alcalde, G, Amigo. 
Deudores a que se re fien la provi-
dencia anterior 
Salvador García García, de Otero, 
8,40 pesetas. 3 
David Fernandez Faba, id . , 15,60. 
Miguel García García, i d , 8,40 
Pablo García Amigo, id . , 6,60. 
Bernardo Amigo García , id , , 52,80. " 
Agust ín García Trincado, id . , 40,80, 
Viuda, de Ignacio Santamarina, 
. i d . , 13,20. • , 
Jo sé García de J o m á s , id.j 2,40. 
Sebas t ián García ; id. , 24,00, 
Manuel García Guerrqjro, id . , 46,80; 
José García* García de T o m á s . 
id„ 36,00. 
Manuel Guerreio García , id . , 30,00. 
José García García, id . , 9,60. 
Carlos García García, i d . , 37,20. 
Pilar García García, i d . , 58,80. 
José Domínguez , id . , 4,80. 
María Asunc ión Mart ín, id. , 15,60. 
Pedro Morar, id . , 15,60. 
José García de Eusebio, id . , 72,00. 
Samuel Diñeifo, id . , 4,80. 
Agust ín García Trincado, id . , 19,20. 
Mapnuel García Mar t ínez , id . , 10,20. 
Basilisa García García, id„ 15,60. 
José García García de J u I r á n , 
id . , 13,20, 
Miguel Pérez García, i d . . 9,00. 
Gonzalo González, id„ 6,60. 
Nicolás González, id , , 6,60. 
José Domínguez , id. , 5,40. 
Manuel García García, id . , 8,40. • 
-Carlos García Quiroga, i d . , 10,80. 
Domingo Mar t ínez , id. , ^ O . 
Angel Valle, id. . 4,80. 
Francisco García Broco, id . , 24,00. 
Saturnino Faba García, id. , 20,00. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Formado por eFAyuntamiento el 
proyecto del presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio de 1943, 
se expone al í&bl ico durante ocho 
d ías en esta Secretar ía municipal , 
con las certificaciones y memorias a 
qúe se refiere el a r t ícu lo 296 del Es-
tatuto Municipal , para ser examina-
do y reclamar contra el mismo. 
Soto y Arnío, a 26 de Septiembre 
de 1942.—El Alcalde, Ae. González. 
Ayuntamiento de 
Carucédó 
Designados que fueron los Vocales 
natos de las distintas Comisiones de 
eva luac ión del Repartimiento Gene-
ra l de Utilidades para el corriente 
ejercicio, se hal lan las listas de ma-
nifiesto al públ ico , en ISL Secretar ía 
municipal , pbr espacio de siei,e d ías , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
Carucedo, a 9 de Septiembre 
de 1942.—El Alcalde, í l í c a rdo Bello. 
Administración de losttcia 
Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Sahagún 
Don Perfecto André s García, Juez de 
primera instancia e ins t rucc ión 
de S a h a g ú n y su partido. 
Hago sab^r: Que para hacer elec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas al penado Justo Gar-
cía Delgado, yecino de está v i l la , en 
el sumario contra el mismo seguido 
en este Juzgado cotí el n ú m e r o 17 de 
1939, sobre tentativa de Violación, 
se embargaron, tasaron y sacan a 
púb l i ca y segunda subasta por tér-
mino de veinte días , con la rebaja 
del veinticinco por ciento de su ta-
sación, como pertenecientes al ex-
presado penado, los siguientes i n -
muebles, radicantes en el t é r m i n o 
municipal de S a h a g ú n . • 
La sexta parte p'roindiviso de la 
mi tad t a m b i é n proindi viso de una 
casa sita en la carretera de S a h a g ú n 
a León y sitio conocido por Puente 
Castro, en casco de Sahagún , sin nú-
mero, compuesta de planta baja y 
alta, con corral y cuadra, cuya me-
dida superficial no se puede deter-
minar y linda: derecha entrando, 
herederos de Prudencio Pedrosa; iz-
quierda, los mismos y espalda, ca-
mino. Valorado en 100 pesetas. 
2.a La sexta parte, proindíviso de 
la mi tad t a m b i é n pro indív iso , de un 
I majuelo, sito en el t é r m i n o de Sa^ 
gún, al pago de la Peregrina, 0 
unas ochocientas plantas y (je ü 
extensión aproximada de una íane 
o sea 25 á reas 68 cent iáreas ; lincf^ 
Oeste y Norte, majuelo de Anton^ 
Zorita; Sur, Victoriaria Castellanos v 
Este, FidenciO Conde. Valorado 
cien pesetas. 
La. subasta t end rá lugar en la sala 
Audiencia de este Juzgado el día 27 
de Octubre p r ó x i m o a las once ho-
ras; adv i r t í éndose que no existen tk 
tulos de propiedad n i ha sido suplí" 
da su falta; qiie para tomar parte en 
la l ic i tac ión h a b r á que consignar 
previamente en la mesa del Juzgada 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento por lo me-
nos del tipo de la subasta y que na 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 
Sahagún , 24 de Septiembre det 
1942.—Perfecto Andrés .—El Secreta-
rio jud ic ia l , (ilegible). 
Juzgado de instrucción de Reinosa 
Don Isidoro Salvador Ajuria, Juez 
muncipal en funciones del de ins-
t rucc ión de esta ciudad y su par-
tido. 
Por resolución de esta fecha, dic-
tada en el sumario que se instruye 
con el n ú m e r o 34 de 1942, sobre hur-
to de caballería^ se tiene acordadj 
citar de comparecencia ante este 
Juzgado a un tal Bienvenido Menen-
dez Sánchez , natural de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca) según 
su cédula personal n ú m e r o 272.962,. 
expedida en León, a fin de ser óido 
en el precitado procedimiento y el 
cual el 17 de Mayo pasado del co-
rriente año era portador de una ye-
gua sus t ra ída en esta ciudad y ven-
dida en el pueblo de Prádanos de 
Ojeda y cuyas d e m á s circunstancias 
personales del mismo se ignora, asi 
como su actual domici l io y demás 
individuos que expresado día le 
a c o m p a ñ a b a n a los cuales se les 
cita como al anterior a fin de que 
en e U é r m m o de cinco días a contar 
desde el siguiente en el BQLETIN OFI-
CIAL, comparezcan ante este Juzga o 
a tal fin. 
A l propio tiempo se ruega a ia 
Autoridades, tanto civiles como mi-
litares, que caso dé"ser habido, pro 
cedan a la inmediata detención 
mismo, a d isposic ión de este J 
do en la cárcel de este partido. 
Peinosa, 21 de Septiembre de 1 " 
- I s i d o r o Sa lvador . -El Secretario, 
(ilegible). 
